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LE PA YS VALENC I EN 
ALCOI, UNE VILLE 
IN DUSTRIELLE 
ALCOI EST UNE VILLE QUI A DÜ ETRE CONSTRUITE EN 
TENANT COMPTE DE LA SOLUTION INÉVITABLE QUE 
CONSTITUENT LES PONTS. C'EST UNE VILLE QUI EST 
LE FRUIT DE LA TÉNACITÉ ET DE LA FA<:=ON D'ETRE DE 
SES HABIT ANTS, MALGRÉ TOUS LES INCONVÉNIENTS 
DE LA NATURE. 
A 
Icoi a souvent été appelée " 1 ';1/0 
catalana" (1 'í'le catalane) . Et ces 
noms donnés aux lieux sont tou-
jours fondés sur un fond de vérité . Dans 
ce cas, la mentalité tres particuliere et 
entreprenante des habitonts d' Alcoi est 
comparable a celle des Catalans. Mais 
il est vrai aussi que comme les Catalans 
en Espagne, les Alcoians constituent au 
Pays valen cien une í'le traditionnelle-
ment industrielle au milieu d ' un territoire 
qui il y a encore quelques décennies 
était encore essentiellement agricole . Et 
Alcoi est une ville industrielle en long, 
en large et en travers. Elle a connu un 
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processus d e révolution industriell e 
dont le début date de 1825 . 11 Y eut 
dans la ville des conflits so cioux plus 
virulents que dans la plupart des ce n-
tres industriels et donc d es révoltes 
ouvrieres . Des 1873, Alcoi connu t une 
greve générole . La répression causa la 
mort de seize personnes et suite a cette 
greve, on détacha une garnison milito i-
re permanente dans la ville , qui avait 
été prise par les ouvriers . Ces derniers 
avaient incendié d es usines et pris des 
propriétaires en otage. La bourgeoisie 
olcoiane fit tres tót son apparition . Se-
Ion l 'Architecte Picó, " tout comme a Bar-
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ce lone, on aménage la ma ison a parti r 
des schémas du modernisme ", styl e 
p rédominant dans l' Alcoi de cette épo-
que dans laquelle la révolution indus-
tr i elle provoqua comme partout la créo-
tio n d 'une cul ture bourgeo ise . 
Au XVlll e siecle , le botaniste Covo ni ll es 
écrivait a pro pos d e son passag e a AI -
co i: "On entend partou t les coups inces-
sants d es to i liers" . La documentation 
histor ique fait référence en 1278 a des 
corpora ti o ns d e cardeurs de drap et a 
I'ex istence d e moul ins a fou lo n ou mou-
lins des drapiers . En 1590, il Y a 140 
métiers a t isse r a Alco i. Les chiffres de 
I' industrie textile ne cessent d 'ougmen-
ter ou fil des onnées et des sieeles. En 
1925, c' est-a-dire ou XXe sieele, 551 
métiers a tisser méconiques et 71 mé-
tiers a tisser monuels fonctionnent a AI -
coi . lis produisent onnuellement plus 
d 'un million de pieces de toile. En 1949, 
on comptobilisoit déja 1000 métiers a 
tisser monuels et 800 métiers a tisser 
méconiques, qui fobriquoient quotidien-
nement 40 000 metres de toile . Cette 
industrie -I 'octivité principole et la plus 
oncienne d' Alcoi- trouve son origine 
dons I'exploitotion des couronts flu-
vioux . Pourtont la profondeur des deux 
rivieres qui troversent la ville -le Borxell 
et le Molinor- provoquo la construction 
d'une série de ponts qui donnent a la 
ville une configurotion bien singuliere . 
Alcoi est une de ces villes que I'on a dO 
construire en tenont compte de la sol u-
tion inévitoble des ponts . C'est une vi-
Ile qui est le fruit de la ténocité, de la 
ferme volonté d'etre de ses hobitonts, 
molgré tous les inconvénients de la no-
ture et le foit d'etre une commune oyont 
historiquement de mouvoises voies 
d' occes, toujours éloignée des centres 
urboins d 'une certoine importonce. 
L'outre industrie troditionnelle a Alcoi 
est la popeterie. Ses débuts remontent 
ou XIVe sieele, mois c'est ou XVllle sie-
ele qu ' elle connut un essor considéra-
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ble. En 1735, le chopeloin d 'Alcoi Vicent 
Albors i Gisbert transforma un moulin a 
foulon en un moulin popetier. Á la fin du 
sieele, Covonilles comptobilise a Alcoi 
33 moulins destinés a la fobricotion de 
popier. Le meme Albors importa une 
mochine hollondoise oppelée "cylindre" 
qui ougmentoit la production tout en ré-
duisont les coOts . Et ce furent encore les 
Alcoions qui a partir de 1880 introduisi-
rent la mochine de Louis Robert dons 
I'industrie popetiere, ce qui permit la 
fobricotion continue de popier. De plus, 
c'est oussi a Alcoi qu'en 1833 I'on ouvrit 
le premier otelier exelusivement destiné 
a la fobricotion de popier a cigarette. 
La fobricotion de popier impulsa la nois-
sonce des orts graphiques. Au milieu 
du XIXe sieele, il y ovoit a Alcoi 18 ote-
liers d ' impression. O' outre part, I'indus-
trie métollurgique fit ses premiers pos 
dons cette ville en 1830. En 1950, il Y 
ovoit jusqu 'a 30 fonderies et oteliers. 
Mois I' esprit industriel d'Alcoi ne s'orre-
te pos la. Oons cette ville de I'intérieur 
-oubliée de la mer-, sons olives ni mo-
tiere premiere pour les mises en conser-
ve, I'industrie des olives forcies d'on-
chois est devenue une octivité prospere. 
C'est oussi d'un four d'Alcoi qu'est 
sortie la formule d'un poin de longue 
conservotion qui plus tord permettroit 
I'opparition d ' industries qu 'oujourd'hui 
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tout le monde connoí't . Et de la me me 
maniere que les hobitonts d ' Alcoi ont 
des porticularités phonétiques tres défi-
nies, ils ont fabriqué oussi leur propre 
boisson, le cofé-liqueur, qui a provoqué 
I'opporition d ' industries pour le com-
mercioliser, oinsi que celle d'outres pro-
duits oussi typiques que l ' herber, une 
eou de vie produite par la mocérotion 
d 'herbes de la proche montogne de 
Moriolo . Inutile de dire que la gostrono-
mie d 'Alcoi a consolidé comme oucun 
outre lieu du territoire volencien la fo -
bricotion d ' un certoin nombre de pro-
duits, comme les drogées ou les pig-
nons sucrés, les torrats sucrées (sorte 
de tortine de poin grillé) ou les gateoux 
de vionde, qui ont entroí'né la créotion 
d'industries ortisonoles . Et meme la cé-
lebre fe te des maures et des chrétiens a 
donné lieu a la fobricotion ortisonole 
d ' orquebuses ... "Alcaió i boyo?, canta-Ii 
un trobo ", dit le proverbe pour foire 
ressortir la viva cité et I'o stuce d'un peu-
pie . Et cette fois encore, le stéréotype 
fonctionne. 11 fonctionne si bien que 
lorsque I'on parle de la crise industrielle 
d' Alcoi , nous ne pouvons nous empe-
cher d'essoyer de chercher sons succes 
quel tour nous réservent ces industriels 
possionnés et troditionnels qui vivent 
dons la tres particuliere et tres imogino-
tive ville d'Alcoi . • 
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